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EL SEÑÓ NICOLAU. 
S' altre diassa de pagés, vOl dí que ja 
fa més de deu o dotze añs, morí de ve-
yesa un bOn subjecte que si no hagués 
nascut tan primerench seria estat un 
d' es nosLro gremi, y per ventura hauria 
escrit qualque coverbo per L' IGNORAN-
CIA. Y no es a dí que fós molt lletrut, 
ni s' hagués cremat sas céyes estodiant, 
ni hagllés premut tota la vida per treu-
re such d' es séu cervell, qu' axo no es 
necessari per fé es mossatge d' aquest 
ofici: y sinó qu' hell digan tantas dot-
zenas d' escriLoretxos d' avuy en dia que 
fan gazetillas y arlicles de tot lo que 
saben, y de moltas més coses que no 
enténan. 
Era aquest subjecte bastant conegut 
p' es nom del seflÓ Nicolau, y ningú, 
per sebre de qui 's parlava, havia me-
nesté que li afegissen es llinatge. Vivia 
amb una germana séua fadrina veyarda, 
menjavan y bevian de sas rendas d' al-
gunas casetas y d' un lloquet aqui hont 
passavan s' estiu. Lo qu' el distingia 
d' ets altres homos, lo que en certa ma-
nera formava es séu carácte, lo que di-
riam si no fossem axí com som, gracias 
a Déu, uns ignorants de gruix de rey, 
constituia sa seua idiosincracia, era una 
afició particulá a n' es jochs de parau-
las. Cercava es móts qui s' assemblan o 
qui ténen diferents significats, y sense 
massa esforsos en lrobava a balquena y 
els ajuntava dins una mateixa frase, y 
deya qu' aquesta casta de casaments es 
tant més bOna com ménos s' atañen es 
qui los contreuen. 
Pero en el sant matrimoni li tenia 
una aversió tan infundada com poch 
cristiana. Deya que qui creu qu' es una 
pesada creu la se carrega p' es gust de 
passá disguts, y que qui no 'u creu no 
peca, pero d' esperHmcia en té poca. y 
es que qllant era jovenot una germana 
séua més petita se casá amb un tal Pere 
Quart, y éll no hey venia molt M, per-
que prevéya que tendrian miseria en 
, gran y fam a la menuda. Ademés li era 
Sonará cada dissaDtc, si té vént á sa fianta. 
antipátich sense sébre es perque1 Y 
sempre que l' anomenava li deya el Rey 
d' es puñalet. Després duguéren plét es 
dos cuñats per materia d' interessos, y 
el seflÓ Nicolau parlant d' es séu pl'OCU-
radó sempre deya: 
-N' Escafi, es ca fí. 
Es cap derré se componguéran y fé-
ran s' amistat, y quant sa germana Ca-
sada després de tres mascles seguits 
tengué un Nicolauet, éll esclamá: 
-¡Quart, Quart! Aquest será es méu 
hereu. 
Qllant sabia de qualcuna qui havia 
viscuL massa libremenL y a la fí s' era 
casada, solia dí: 
-Aquesta s' es féla casta per fé cas-
ta, y d' aquesta casta de matrimonis 
no 'n pOl sortí res de bO. 
D' una señoreta forastera que duya 
molla rusca, y se casá amb un véy bas-
tant acomodat, y per escusarse y dissi-
mulá es motiu de sa séua elecció deya: 
qne lo había kecho por puro cariño, para 
obedecer ti los impnlsos de su corazon; el 
señó Nicolau, fént sa milja, deya: 
-Aquesta señora no ha estodíat per 
metgessa, no sah d' anatomía. 
y si li responian, ¿perqu' heu diu;¡ 
contesta va: 
-Perqu' ha féL de las tripas corazon. 
Encara que no hagués rebut es se te 
Sagrament era de Mn co y molt cariñ6s 
amb els infanls y s' entretenía amb 6lls 
y los enseñava qualcun d' es séus dit-
xos, y tot s' alegrava y reya una bona 
riaya quant els ho sen tia repetí, com si 
es pobres nins los haguéssen improvi-
saLs. Qualque hOrabaixa si li quéya 
p' es dret ana va a passá una estóna a ca 
mestre Damiá Sureda, d' ofici sabaté 
qui s' havia casat amb una joya ja gra-
nadeta, qu' havia esLat molts d' añs per 
criada a ca '1 señó Nicolau. 
-¿Com va, Juana María? (deya asa 
mestressa,) ¿que fan es téus infants? 
y ella li mostrava sa petita que ten-
dria uns cinch añs, y éll esclamava: 
-Capso, capso, na Suradeta .ia es 
suradcta. y girantsé a sa nina li preguntava: 
-¿Encara no sabrias fé sa voreta a 
un mocadó? 
S'envían es números a. domiclli, tant a. 
din¡¡ Ciutat cóm a. ses· Viles, pagant. per 
adelantatil. s' Admlnistració (Cadena de Cort 
n.O 11), 1 pe .. eta Ii. coma de 16 números. 
y sa ninu' responia: 
-Ja 'm basta sébre fé basLa. 
-y tú, Damianet, (deya a n' es nin 
qu' en tenia prop de set.) ¿Com estam 
de palotes'? ¿Que no has escrit avuy? 
-Ja 'n ténch sa plana pléna, (respo-
nía es nin.) 
y éll continuava: 
-Vamos, ja sabs que val més céta 
que cerol. ¿Qu' has d' essé en es sé gran'? 
y es nin amb molta de formalidat 
contestava: 
-Seré Ceré. 
En Nicolauet, o per milló di es quart 
Quart, perque may Ji cayglJé aquest 
nom, cresqué y se véu gran, com suc-
ceyeix a tots es nins qu' arriban a Mn 
p0rt, y amb el témps posá una botigue-
ta ae pastissería, ahont venia rollets y 
pastissos, robiOls y formatjadas, de tant 
en tant qualque tortada de fuys y sobre 
tot quartos que los sabia fé molt bOns. 
El señó Nicolau qu' era tant llépol com 
poch gastadó, creguent qu' es séu futur 
bereu n' hi ell"iaria a tola ultransa, tot 
satisfét esclamava: 
-Ara eslauviaré es méus cuartos. 
perque jo 'm dexaria fé q uarlos per ata-
pirme de quarlos fins a tocarme amb so 
<lit. Jo som franch y assegur qu' es 
bOna menja, y milló si es de franch. 
Per devés l' aily vint y set o vllyt es 
mallorquins generalment deyan suave 
en el perfum de sas r(¡sas, violetas y 
altras flors. Un diumenge, que feya un 
sOl qui torrava, y s' ayre parexía es bar 
d' una fornal, el seiló Nicolau se topá 
amb un de la séua tayfa, qui tot en-
llestit y pIé de pomada s' en anava ti 
missa, y el saludá diguentli: 
-¿Qué no suau, Suau'? 
y en seguida, arrufant es nás com un 
qui ensuma, esclamá: 
-¡Quina oloreLa! ¡Qu' es de suau! 
En aquell témps funcionava en es 
nostro teatro una de sas primeras com-
pañías d' opera en qu' hey havia un 
baix profundo, un hOrno molt aIt y 
gruixat, amb un pit de ferro y una gar- . 
gamella com una trompa d' Orga. Tenia 
una veu de molta esLensi6, etzecutava 
molt y es séus partidaris l' aplaudian. 
Altres, y entre aquests el señó Nicolau, 
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trobavan qu' era aspre y desafinada, y 
deyan qu' ascorxava sas oreyas y que 
,ano era un toro que bramulava en 110ch 
de cantá. Un vespre acabant es,D' un-
fue in 'liano va esc1afi una tempestat de 
11ra'f)os y aplausos, y el seM Nicolau, 
qu' havia cedit a S8 curiosidat, se girá 
en, es qui ocupava sa lluneta d' es costat 
y li digué: 
-¿No sé perqué no han d' aplaudí 
en bOn mallorqui'? ¿perqué no han de 
cridá: ,brau, brau'? 
D' aquests dos féts es podria deduhi 
qu' el señó Nicolau fonch un precursó 
des catalanistas. 
Aquesta afició exagerada á sas figu-
ras de paraula, com diria un estodiant 
de retorica, era amb éll una manía que 
moltas vegadas tocaya sa retxa d' es 
mal gust: perque es móts cercats y 
duyts p' es cabeys o descobrian s' afec-
tació, o no espressavan bé es conceptes 
o s' ajustavan tan malament com es 
mobles y vasas de pacotilla trabayadas 
a escarada per un fusté grollé. Si éll 
s' en temía deya qu' eran matrimonis mal 
avengnts, y no usava més aquells ditxos 
ni los guardava en es séu repertori, y si 
qualcú los hi recordava, deya: 
-No'm toquis aquest punt, axo va 
sé un punt escapat. 
Tenia amb éll un pageset perque el 
servís, y d' aquest no podian dí que fós 
un trempallamps, ni viu com una cen-
tella: no s' atropellava may, s' agradava 
de posá es peus plans y de f~' sas cosas 
amb molta de poxensa, y es señó a totas 
hOras li estava diguent: 
-¡Ramonet! ,remanet. 
Anava vestit a l;:.t ciutadana y duya 
una gorreta de paño amb un galonet de 
plata que en aquell ténips li deyan un 
pastau. Succehí un diaqu"una señora 
veynada pujá, él. fé una visita él. sa ger-
mana ftldrina del señó Nicolan. Tocá a 
sa porta, en, Ramonet aná a obrirlí y 
110 's llevó. sa gorra. Es señó qui heu 
véu digué asa visila: 
-Perdon, señora, aquest at16t té gor-
radura. 
-¿C6m? tgorradura es més de Jané 
y fá un fret qui pela'? 
-Vuy dí que saséua gorra es dura y 
mala de manetjá, per axo li dura massa 
témps demunt- es cap y no la se lleva 
quantes hMa. 
S' arrendadó d' es séu lloquet era un 
tal Garcias, y may li duya un p¡¡.neret de 
figas, de nous o de rém q u' éllno digués: 
-Gracias, Gracias. 
Duya aquest una questió molt entre-
meliada amb un parent séu, y el seM 
Nicolau qu' era molt amich de sa pau y 
,concordia entre es crisLians, maldament 
no fossenprínceps, li deya sempre: 
-Gracias, componeuvós. Valmés com-
postura magra que sentencia grassa: a 
n' ets espléts los se menjan eS'pléts. 
Qualque vega da es séus coverbos li 
sortian en vérs sensa qu' éll heu fés 
aposta. Un demati qu' era a n' es séu 
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lloquet casi es maleix témps arribáren a 
ca-séua es, Yicari per parlá amb éll y un 
pagés per vendrerli un gerricó de llét. 
Al entretant tocáren Sanctus a la par-
roquia:es Vicari s' axéca, se lleva es 
barret, y, segons sa costum d' es cape-
11ans comensa: 
-Gloria in excelsis ])eo. 
El señó Nicolau totduna l' atUfa y li diu: 
-Señó Vicari, 
Ja qu' es aquÍ 
Pot resá es Credo 
En mallorquÍ 
Qu' aquest Heté 
No sab lla tí. 
Era el seM Nicolan hOrno religiós; de 
bOnas costums y de sanas ideas: era tot 
de la Mercé, y sabia sas trescas d' es 
convent coro sas de ca-séua y estava 
enterat d' ets assuntos interiós com si 
pertenesqués a n' aquella comnnidat. Y 
amb axo no hey ha qu' estrañaró, per-, 
qu' era germá propi del Pare Pere, s' or-
ganista. Es dos s' estimavan molt, y 
casi cada dia o's frare anava avenre es 
seculá ó 's seculá anava a veure es fra-
re. Un dia qu'a n'aquest li regalaren' 
una dotzena de parbts, d' aquells qu' es 
diuen d' aygo y es fónen dins sa boca, 
el señó Nicolau en prengué uns quants, 
y s' en aná cap a ca-séua, deixant es 
germá que devant sa taula d' escriure y 
amb so guinavet d' es trempa-plomas en 
parava dos o tres per tastarlós. Encara 
no era una quinzena de passas lluñy de 
sa portaria quant se topá amb un cone-
gut que li féu sa pregunta de rutina: 
-¡,Qu' hey ha de nou p' el mon'? 
y éll totdnna contestá: 
-Jo no sé res, sinó qu' ara 
El Pare Pcrc p~ra pál'a. 
Pochs mesos ántes de que fossen es-
claustrats es Mercenaris havian d' elegí 
non Comanadó. Ets ánimos al1avan uru-
gats, perqu' es pretendents, quí podian 
concebre esperansas, eran dos, y encara 
no 's sabia quin treuria sa Harga. El 
señó Nicolau hey prel1Ía tant d' interés 
com si éll també hagués de don á es séu 
vOl; y un vespre dins sa celIa d' es séu 
germá, qui esta va amb uns qnants d' es 
séu partit, parlant baixet els ha deya: 
-El Pare Manera de cap manera. No 
es frare si nó gramanera, y ningú ten-
drá bO amb éll més qu' es de sa séua 
cassoleta. Pero el Pare Sastre es un bOn 
sastre qui coneix es paño. Ha lletgit 
molt, sah molt, y es un calaix de'sastre. 
Sempre ha observat la retgla, y es més 
recla qu' un retgla. No es Qom sa ména 
germana qu' ha fét parts y Quarts, y 
encara que sia de la Merce, 110 tendrá 
tú ni vossa-mercé. 
Encara podriam contarné d' altres; 
pero basta aquest enfilay de eoverbos 
per don á uua idea de lo qu' eran es 
fruyts de s' ingeni y de sa particulá 
afició del. señó Nicolau. 
ENRICH ROCH. 
ORITIOA. 
En es Born, COIl1 11 tI'es fures, 
Plénes de mil postissures, 
S' alican cntl'e sa gént 
Tres polles cndiumcnjades, 
No sé si les hcu notades; 
y despl'és 'In' están cansades 
Al punt les ycureu seguent 
y cl'iticant 11 tot déu 
Amb desvel'goña y Den fUI't. 
Aquestes que vos I'CCo!'t 
Son COl}] es nats 11 Sineu ..... 
Una cscIama:-Vat' aquÍ 
En Ximet es Ma1liquí 
Que s' atlMa li fa fé, 
Convorsant amb un mOI'ono, 
De ca nenéll, de sercno; 
Sufreix cóm un Nazal'cno 
Pel' zetas des séu guel'l'é, 
Patill! hen 11101t ('s COI' séu 
Perqu' está del lo! chiflat,-
MoltíRSilll l' han llIurmurat 
Ses atlóles dc Sincu. 
-Mira aquel! qu' está de prim 
Ja no 'n pOden fé sahim. 
-Es es Tísic1!.-No'l conéch. 
-¿Pe peta que sabs res d' él!'? 
-Que té ben gl'uga sa péll. 
Qll' 11 l\hckit fongué cs cervéll 
Es sal'l'Ó y vá qucdá sech, 
Perq ue tragué tot es lIéll 
Dan'el'a ulla uailal'ina.-
Bé liaficáren s' espina 
Sc~ atlMcs de Sincu. 
-l\Jit'au, mirau sa B'o!e{(t 
Tan redona, tan gl'asseta, 
Qu' es cum un mascle acaDat. 
--Sa familia Xochí passa 
Gruga cum S3 eal'ahassa. 
-Jes: mira cs Papé d' estl'assa, 
Segú que molt ha guariat 
D' es c¡ue pel'dé tot lo séu, 
y molt més sént corredó.-
y seguian fént scrmó 
Ses atlutes de Sineu. 
-A ra passa Don Garl'it 
Que d' es qu' ha estat 11 Madrit 
No sab parlá es mallol'quÍ¡ 
Que s"empólva y s' enfarina 
Com si fós una fadl'ina, 
y res 11 la mallorquina 
Troba condl'et y géns fÍo 
Sois fá do Pere 1\1a teu 
Convel'sant senso eapéll.-
Bé I i IIcvál'en sa péll 
Ses atlutes de Sineu. 
-Mit'a tú que vé sa MOda 
Que fá mo\t. de témps c¡ue roda 
y no 'n pot agafá cap, 
Va pléna de pcrfalans, 
Capellet y diamants, 
Quedará per vestí Sants 
A no se que qualcú atrap 
Que< s' hi cás; eom Don Mateu 
p' es séus vint y cinch mil duros.-
CI'itiean aquests apuros 
Ses atlOtes de Sineu. 
. Si avuy a moHes de polle" 
Que se passetja n sodolles 
De vanidat y de fums, 
De pintlll'a y de pasteta, 
Les féssin fé u na ca Iseta 
O agafá sa grancl'eta 
O també apa/'eyá es lIums, 
No 'n sabrian. ¡Ay Déu méu! 
y d0má s' hi pOden veurc' 
Es segú; no heu denen Cl'elll'e 
Ses atlútes de Sineu. 
UN FERIT D' ALA. 
¡Mil'au jo que no pensava 
Amb apullt3l'lné 11 S3 !lista! 
Per altre part, pas revista 
y soIs 11 mí me dexava. 
Si In dcscllyt ja no quedan 
Sa candela 11 conta méu: 
Cl'eysmé, 110 som de Sincll, 
y bé 'll mil' y toeh s' esquena 
Jéps d' altri veitx a balquena, 
Pero no me veitx es méll. 
SEN GURRIÓ. 
QUE 'T COMPR QUI NO 'T CONEIX. 
Un pages d' aquells d' en témps pri-
mé tenía un ase, que li feya molt bon 
servici, y bavent vengut amb éIl una 
vega da a Ciutat, dos estodiants d' a-
quells que may saben quina l' han de 
fé tracláren de robarli s' animal oreyut; 
y miran de quin medi se valguéren per 
10grá es séu pervers intént. Esperáren 
qu' es pages s' en lornás cap a la vila y 
el seguiren derrera, derrera. EIl duya 
es cabestre demant es coll y caminava 
a poch, a pocho molt pensatiu. Un d' es 
dos quant cregué qu' era hora, s' en allá 
de puntes y llevá es cabestre a s' ase 
amb molt de disimulo posantlose a de-
munt es séu cap, méntres que s' altre 
el s' en duya per un ca mí de l' esquerra, 
y es que feya d' ase y l' amo seguiren 
per avall. Al entrelant es pages se can-
sá y per posarsi a demunt! se girá, pero 
quant va veure s' hOmo se vá quedá 
amb un pam de boca méntres es lladre 
cridava: 
-¡Misericordia, teniu piedat de mi! 
-Espliquem aquest misteri, (digué 
es pages.) 
-Jo era un hamo que va cometre 
un pecat molt gros y per axo el Bon-
Jesús me comdemná a viure sis añs en 
figura d' ase y fé ses feynes propies 
d' aquest animal. Ara fa dell minuts 
qu'he a.cabat es termini y me torn trobá 
hOmo; si 'm voliau doná sa llibertat jo 
vos ho agrahiria molt. 
-Ja la 't don. Veten y alerta mos-
ques, sies Mn atlot. 
-Gracies. Adios. 
Es pages pensava y deya: 
-No ténch aItre remey més que tor-
ná él Ciutat él comprá un altre ase. 
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Vaja una pasada; Iiléntr~ qu' es lIa-
dre ja era partit, a cercá es séu compa-
ñero que ja li havia llevat ses beases y 
l' havia duyt a vendre. 
Totduna qu' es pages arribá vá veure 
es séu ase que quant el conegué se posá 
a bramá, al témps que s' altre estodiant 
li deya que ley comprás. Peru es pages 
alluñantsen li deya: 
-¡ Ja l' has tornada fé! ~ Tant prést? 
Que 't comp1' q1ti no 't coneix, que no 
vuy jo durmen un nItre xasco. 
J. B. 
ADAGIS PAGESOS DES MES D' OCTUBHE. 
Finit es Setembre, ses perdius son 
fétes. 
Pages que no frissa, ses rates el zis¡m. 
Sant Lluch, nésples palluch. 
Quant a les sis fa fosca, mor sa mosca. 
Per Sant Simó, mor sa mosca y es 
moscó. 
XEREM~ADES. 
Sabem que sa fatxada de sa Diputa-
ció, <(u' encara té es carácte de presó 
que aban s era, ha d' esse transformada 
amb aquell gust que reclama un edifici 
de sa séua importancia y situació y que 
per aquest fí s' en aná fora Mallorca 
s' Arquitecto provincial. Sabem també 
qu' axo está acordat per sa Corporació y 
que no es cap secret com algú ha vol-
gut suposá, y aplaudim de tot ce) que 
se fassa una cosa bOna y digna per 
doná exemplc a n' ets altres. Ja es Mra 
de que ses nastres conslruccions se 
fassan amb aquella decencia y gust clue 
reclama sa nostra important capital y. 
acabem de veure aquestes fatxades llises 




Es poetas mallorquins han rebut una 
atenta invitació per asistí a sa Romería 
d' els 11etrals catalans a Montserrat, 
més ses carles invitalOries han arribat 
tard perqu' han vengut amb so corre u 
del dia 15. Per aquest motiu no pOden 
assistí a sa fésta, amb molt de senti-
ment per alguns. 
* 
** 
Es diaris d' aquesta població fá un 
parey de dies que demanan com es pá, 
que se duga él efecte s' ensancke des 
carré d' en Cirerol. 
S' Ajuntament que li agrada fé favó 
al comú,. escampa pédra per aquella 
vía com que di: «No vos esplayareu la 
vista pero caureu prop. 
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-¡Ja! ¡Ja! No 't canses. Ses coses de 
Palacio, van despacio. 
-Pero, hOrno. Després de tallL de 
témps, y encara no han partit cap di-
ploma de lo d' En (Jalderon; ni han im-
preses ses composicions premiades en 
aquell Certámen. 
-¡Ja: Ja! Ja arribará s' hOra. 
-y encara tampoch han donat conta 
d' es premis de s' Esposició. S61s vérem 
un dia un punt escapat d' es subatés 
que 'n donáren p' es conducte que no 
era regulá. 
-N-o't canses. A Mallorca es témps 
mos basta per toL 
-¿Y es dictámen de sa Comissió de 
ses aygos brutes des Portilxol? ~Qu' es-
peran donar1ó a s' estiu qui vé, quant 
lolhom se tornará posá en remuy? 
. --Tén un poquel de paciencia, que 
lley ha més dles que llangonises. 
-¿Y sa lJfemoria d' aygos netes, que 
per Barcelona totbOm ja sap lo que diu 
y. ~ns y tot ja vénen catalans per esto-
dla aquest assunto, aprofitant ses noti-
cies que don~ aquella lIfemoria y n01-
tros encare III sabem que diu, ni si está 
aprovada p' es Jural, ni de qui és? 
-Déxa fé, hOrno. Todo se andará, 
dihuen es forastés. 
-Pero de totes aquestes coses convé 
donarne un poch de satisfacció a n' es 
públich, qu' es es primé enteressat en 
que sa cosa pública marx y pás en-
devant, 
-Pero tú; no has de perdre de vista 
que som el. Mallorca y que tothOm no té 
es geni tan rebent coro tú que com él 




Es (Jonser'1)atori no 's descuyda y di-
mars va don á una pr<'>va de qll' aquest 
esti.u passat no s' ha olvidat de que ses 
vellades d' hivern tornarian. Li agrahim 
s' atenció de convidarmós. 
* 
* .. 
Quant comensáren sa nova fatxada 
de La Seu heu féren sense mirá si es 
paño de s' adob era des maleix coló de 
sa péssa. Ara han comensat dos tor-
reons y han baratat aIlre vega da de 
roba perque los fan d' a!tre gust que no 
té sa fatxada. 
Vamos, no diguem qu' enguañy no 
sia un Mn añy, y de despatx. 
* ... 
A ses delicades mastres des portaIs 
de sa Llonja hey hem vist cardes fer-
mades que van a pará a un balcó. Ara 
ja no son es carabineros, son es matei-
xos veynats es qui no '1 respectan. 
* .. .. 
4 
Estám pe s' idea de qu' es saló des 
. Circulo se il-lumin amb llum cenital, 
majorment donant molles vegades fun-
cions de dia en ses temporlides apropo-
sito Aquesta llum favoreix molt ses at-
lOtes y.les fá esse més guapes; per 10 
mateix creym que hasta qu' elles heu 
vuIgan perque se fassa. 
'" 
'" '" Voldriam sebre qui mos llogaria ses 
Tuines des carré de s' Aygo per com-
.F0ndre t;ln BeLlem al viu enguañy que 
espetám que sian bOnes del tal ses fires 
de Sant Tomás. ¡Vendría tan bé aquest 
espectácle per mostrá a n' es pagesos de 
ses fires! 
EPIGRAMA. 
-¿Que volou care, el Sen Reix? 
-Jo no 'n pr8nch may, no soñó: 
¿Y cm diria pel' ravó, 
Es cafe perqué serveixf 
-Per fé pallí.-jCas extl'aiív! 
-¿Que'n voleu?-No, il't'cotrada! 
Voldría que S3 panxada 
.l'ile du.rás per to! sol añy. 
COVERB03. 
x. 
Rey havía un sabaté tarlamús tan 
avaro, que s' estoviava de tot quant pa-
ria, hasta de pastá. 
Un dia, no poguént está més sense 
pastá sentí es forné que deya: 
-ji ¡Pastaaaaau!!! 
Cridá es forné y li digné qu'a ca-sélla 
havian de pastá, y que volia es pa ben 
cuyt. . 
Cridá una germana sélla, y li digué 
que paslás, qu' é11 ja hell havia dH a 
n' es forné. 
Sa germana pastá y dugué sa post a 
n' es rorn. 
Es forné quant trobá qu'estava bé per 
menjá, lí digué que ja estava cuyt. 
-No, (digué sa germana des tarta .. 
. mus,) es méu germá el vOl ben cuyt, ja 
vos avisaré en esse hOra de treurel. . 
Sa germana se descuydá d' avisá es 
forné, y quant se temé, es pá vá está 
tot cremat. 
Quant arribá a ca-séua, veent es tar-
tamús es pá d' aquella manera, esclamá: 
-Ja ... va bé aZÍ; pá .... quemat, ca ... 
ca quemada, fey .... na padduda y .... tot 
paddut; re .... es bO pet menzá. 
• 
** Un mariné sollerich. s' en aná a con-
fessá yes confés li digué: 
-¿Sabs sa Doctrina cristiana'? 
-Si pare. 
-Meem, digués: i,Quanles coses son 
L' IGNORANCIA. 
necessaries per salvarsM 
-Quatre. 
-¿Quines son'? 
-Calma de vént; bunansa de mar; 
esse pri>p de terra, y sebre nadá. . 
-¡ Per amor de Déu! (exclamá es 
confés espantat), y qui l' ha mostrat 
aquesta Doctrina'? . 
-¡ Foy! (conlestá es mariné tal !ran-
quil), es palró de bordu una vegada ke 
casi mas negavam. 
• 
,.. '" 
Una vega da él una carretera de Sólle, 
dos Civils trobáren un caxó de tabach, 
véren un carraté y ja son parLits encal-
santló per veure si era éll. Devés cént 
passes antes d' arribarli li cridáren per-
que s' aturás, pero éll més serio qu' una 
patata y més retgirat qu' un cuch pen-
sant qu' el volian matá, no s'aturava de 
fé fé vía a n' es mul. 
Un poch mé:> envant es mul travela y 
cau; es Civil s m' agáfan es carreté, y el 
s' en duen a n' es Tribunal. Es Jutge 
quant el vé li pr~gunta: 
-¿Perque no vos heu volgut aturá 
quant aquests señós vos cridavan'? 
-Señó J utge (respongué es sollerich) 
jo sé ben cert ke me deven have ekivll-
kat perke era es mnl y no jo ke kurría. 
y d' aquesta manera s' en va escapá. 
* 
'" '" Li mostravan a un ninet de sis añs un 
germanet séu acabat de néxa. 
-¡ Oh! (exclamá es ninet;) i pobret 
que d' aviat s' ha quedat calvo! 
* 
.. '" 
Un moliné sollerich, un dia que tenia 
una embafada de b1at dins es molí, pas-
sava per devant una casa que li davan 
es mOlre, y sa madona, que ja havia 
acabat es pá, qnant el va veure li digué: 
-Toni, n01tros no tenimgéns depá. 
-Ydo, feys sopes, (lí contestá.) 
y arríant sa soméra, ja li va havé es-
tret tot rehént per avall. 
'" 
.'" '" 
A una casa hey havia reunió y un 
d' es circunstants vé passá un Extra-
mUl1ció, y va dí: 
-¿Saben de qui es aquesta Extra-
munció'? 
-No; ¿meem per hont va'? 
-Per Cort.. ... 
-¡Ah! ... ydo, digau qu' es de s' Ajun-
tament qu' está per hadayá. 
* 
*'" Una nineta de pochs añs estava llet-
gint un Epítome d' Ristoría Sagrada, 
De seguida déxa es llibre y pregunta él 
sa mare: 
-¿Per qu' es que '1 Bon-Jesús quant 
va ressocitá se va aparexa primé ti unes 
quantes dones'? 
-Perqu' axi s' escampás més aviat sa 
notiGÍa. 
P&nR~H\-rl1TI8 . 
SQLUCIONS Á LO DES NUMERO PASSAT. 
GEILOGLlFICH.-¡Maque! te remi" y may me CaM 
de mirarte. 
SE~I8LANSKS .. -1. En que hey ha ullses. 
2. En que té molles. 
3. En que n' ht ha que ténen cóua 
4. En que téllen clOsca. 
QUADRAT ••• •• -Barra-AJerr-Remó-Arrom. 
FunA .......... -Tolhom tú y Sant Juan té es :x;ót. 
ENDEVINAYA .. -Un plato 
GEROGLIFICH. 
t K: lA kilo Ada t ~ t D 
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J. SEUGtTRA. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s'assembla una mata a uria possessió? 
2. ¿Y unes sabates a un picapedl'é? 
3. ¿,Y un picapedl'é 11 un carnicé? 
4. ¿Y un magalzeOl de fal'ina a un cotxo? 
QUIDAM IGNARUS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb lIetres que llegides 
diagonalment y de través, digan: sa t.' retxa, 
lo que fa es méu cosí solrlat; sa 2.', lo que té un 
homo robust; sa 3.', lo que diuen ets andalúsos 
quant s' enquantren; sa 4', lo que te sa mélaa 




1." ¿Qu' es lo que toca sense tenf mans y corre 
sense tení péus? 
2: ¿Qu' es lo més difícil? 
3." ¿Qu' es lo qu' es déxa cl'emá pel' guardá un 
SCCI'Ct? 
CASTAÑOLERA, 
FUGA DE CONSONANTS. 
.m .0 .0 .. UA ... 0 .. 0 .0 .. UA" .0. 
UN AMICH MlW. 
ENDEVINAYA . 
Dins convént real están 
Tancades monjes hermoses 
y cada añy es més d' Octubre 
S' obri es convént... Fujan totes. 
P. 
(Ses solucions dissapte qui vé si som vial.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
S. D. J. V. (Valéncia.)-Hem rebut es núm. 1 
des Botletí y acepta m es camvi, donal:~lí les grao 
cil,g p'es séus bóns oferiments. Mani sempre de 
noltros y es nostro periodich. Sobre lo que mos . 
demana sabem que s'está constituhint sa Socie· 
d~ . 
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Estampa d' En Pere J. Gelabert. 
